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T h e o r e m a t a .
Si frattionis tam num erator, quam denominator per eundem , 
vel eosdem numeros m u ltip lice tu r, aut dividatur, valor ejus­
dem mance immutatus.
In quavis proportione Arithm etica fumma terminorum extre­
morum xquatur fum m x mediorum.
Unde terminus quartus h a b e tu r, fi primus a fumma fecu nd i, 
ac tertii ; tertius ii a duplo fecundi auferatur. M edius obtinetu r, 
II fumma extremorum per 2 dividatur.
In quavis proportione Geometrica fattura terminorum extre­
morum xquatur fatto mediorum.
Quare terminus quartus h a b e tu r , fi fattura fecundi in ter­
tium , tertius li quadratum fecundi per primum dividatur. Medius 
invenitur , ii e fatto extremorum radix quadrata extrahatur.
*  ^ In
Tn progrcfTronc Arithmetica crefeente quivis terminus condat 
termino prim o,  &  differentia toties fu m p ta, quot fune termini prae­
cedentes.
, Sum m x quorum vis duorum term inorum  a medio xquidiftan- 
ciura , &  duplum medii li termini line numero im pari, aequales fune.
Hinc fumma totius hujus progreffionis o b tin e tu r , li furama 
primi &  ultimi ducatur in dimidium numerum terminorum.
In progrelfione Geometrica crefeente quivis term inus condat 
termino primo dutto in exponentem toties per fcipfum multiplica­
tum , qu ot fune termini prxecdcntes.
Fatta quorum vis duorum term inorum  a medio xquididantium , 
&  quadratum medii ii termini lint numero impari , xqualia fune.
Summa hujus progreffionis re p e n tu r , li differentia primi ab 
ultimo dividatur per exponentem  unitate multtatum , &  quoto ad­
datur terminus ultimus.
Quadratum radicis binom inx condat uno quadrato partis pri- 
m x , 'ido fatto ex duplo p rim x in alteram , 3tio quadrato partis 
fccun dx.
Cubus radicis binom ix continet imo cubum  partis p rim x , 
2do fattum ex triplo quadrato partis prim x in fecundam , 3tio fa- 
ttum ex triplo quadrato partis fccu n d x in primam , fto  cubum 
partis fccun dx.
P r o b l e m a t a .
Damm quem vis numerum enunciare.
Additionem , fubtrattionem , multiplicationem , &  divifionem 
in quibusvis numeris rationalibus, etiam heterogeneis peragere. ·
Easdem operationes infallibiliter comprobare.
Fradtiones heterogencas ad eundem denom inatorem , item ad 
m inores term inos reducere.
Condruere formulas univerfales , per quas theoria proportio­
n is , ac progreffionis utriusque demondrari pofiit.
D atis tribus terminis quartum , datis duobus tertiu m , vel me­
dium arith m etice, ve l geom etrice proportionalem invenire.
Datis termino p rim o , num ero terminorum , &  differentia , 
vel exponente , invenire quemvis terminum , aut fummarn pro­
greffionis five Arithm eticae, live Geom ecricx crefceutis.
i.t ,  - Re«
R efolvere Problemata rc g u lx  aurex d irc& x &  in v e r fx , fim- 
plicis &  com pofitx.
Summam lu c r i , vel damni per regulam  Societatis propor- 
tionalitcr diltribuere.
Invenire num erum , qui auitus quatuor unitatibus det tri­
plum fui.
Dato innere diurno curforis a licu ju s, una cum  itinere diurno 
alterius cum poli datum tem pus clapfum infequentis, invenire tem­
pus , quo hic illum aifequetur.
Dato itinere diurno curforis lentioris una cum tem pore ab 
inito itinere clap fo , determinare iter diurnum curforis velo cio ris, 
ut dato tempore illum aifequatur.
Dato intervallo  locorum v. g . V ie n n x  &  B udx , e quibus 
eodem tempore duo curfores egred iu n tu r, una cum itiuere diurno 
u triusqu e, invenire tem p u s, quo libi mutuo occurrent.
E  quovis numero quadrato, vel cubico radicem extrahere.
EX GEOMETRIA ELEMENTARI
E R  0 T  E M  A T  A.
Q Uid fit Geometria ? Quid linea , fuperficies, corpus ? quid an­
g u lu s , &  quotuplex ? q u x  anguli m enfura? quid n o rm a ?  
quid tranfportatorium ? quid inilrumcntum goniom etricum  ? quid 
linea perpendicularis ? quid parallela? q u x  m enfurx a Geometris 
adhiberi fo litx ?  quid figura? q u x  p rx c ip u x  figurarum fpecies? 
quid circulus ? quid ejus ch o rd a , &  diameter ? quid polygo­
num ? q u x  inltrumenta menforia G eom etrica? quid c u b u s , pri- 
f in a , cy lin d cr, pyramis , conus ?
T h e o r e m a t a .
Si una, vel plures r e ftx  eidem te rtix  raffilane, facient angu­
los contiguos xquales duobus rc&is.
Hiuc omnes a n g u li, qui circa idem punitum  fieri poffunt, fi- 
piul xqu an tu r quatuor rectis.
Si d u x  re ttx  fe interfecent, anguli ad verticem  oppofici erunt 
inter fc xquales.
* 3 Si
Si reità quxdam  duas parallelas fe c e t , èrunt tmò angoli in­
te rn o s , &  externus ad eandem partem , ido anguli alterni inter 
fc a q u a le s , 3tio duo quilibet anguli interni ad eandem partem ii- 
mul facient duos rettos.
Si in triangulo quovis lacus unum producatur, angulus exter­
nus aqualis erit duobus incernis oppofieis fimul fumptis.
In quovis triangulo rettilineo tres anguli fimul fumpti faciunt 
duos rettos. Quare in eodem triangulo nequeunt effe duo anguli 
r e d i , aut obtun.
T riangula inter fc xqualia fune, fi vel tmo habeant omnia 
latera mutuo x q u a lia , vel zdo duo latera , &  angulum  interce­
ptum , ve l $tio unum latu s, &  augulos adjacentes.
In triangulis xqu ian gu lis latera h o m o lo g a , feu xqualibus 
angulis oppolita proportionalia fune.
In quovis triangulo majori angulo majus latus , minori mi­
n u s , xquali xq u ale  opponitur, &  contra.
Si ab angulo red o  trianguli demittatur perpendicularis in la­
tus oppofieum , nafcuntur duo triangula libi, &  toti ftrailia.
Si ad chordam circuli ducatur e centro perpendicularis, feca- 
bit ca in duas partes xquales $r chordam , &  arcum ab eadem fub- 
tenfura.
A ngulus ad centrum  circuli eft duplus anguli ad peripheriam 
eidem arcui iniiilentis.
Om ne rettangulum  eft xqu ale fatto ex baff in altitudinem.
Omne parallelogrammum dividitur per diagonalem in duo 
triangula xqu alia : unde triangulum quoduis eli dimidium paral­
lelogrammi eandem bálim , &  altitudinem habentis.
Hinc arca trianguli xq u atu r fatto ex dimidia baff in altitudi­
nem , vel contra.
Parallelogramma (  adeoque & triangula ) fuper eandem bafim 
intra easdem parallelas conltituta xqualia fuat.'
In quovis triangulo rettàngolo quadratum h yp oten u sx xq u a­
tur quadratis reliquorum laterum fim ul fumptis.
Q uodvis polygonum  regulare xquatur triangulo habenti pro 
bafi perimetrum p o ly g o n i, pro altitudine vero perpendiculum cx 
centro polygoni in unum latus demiffum.
Unde ύί circuli area aequalis cft triangulo habenti pro bafi pe- 
lipheriam  circu li, pro altitudine radium.
Po-
P olygon i cujiisvis anguli fiinál faciunt bis to t re tto s, quot 
fune lacera, demptis quatuor.
C u b i, prifmata , cy lin d ri, pyram ides, &  coni funt inter fe ut 
fatta ex bafibus in altitudines.
P r o b l e m a t a .
A  dato extra rettam indefinitam puntto perpendicularem de­
m ittere : aut eaadem in quovis retta: puntto erigere.
Datam rettam finitam in quotvis partes ecquales dividere.
P er datum , vel afiuraptum punttum re ttx  parallelam ducere.
Datis tribus rettis quartam , aut duabus tertiam , vel mediam 
proportionalem invenire.
Dato triangulo circulum circum fcribere. Per data tria puntta 
non in direttimi lita circulum  agere.
Dati circuli centrum invenire. Dato arcu circulum integrum 
perficere.
Determinare diihntiam duorum locorum  etiam inacccflbrum.
M etiri altitudines, etiam ad quas aditus non pacet.
Dati polygoni regularis angulum cum c e n tr i, tum peripherix 
invenire ;
A tq ue hinc quodvis polygonum  regulare variis modis deferi-
bere.
Aream cujusvis fig u rx  etiam m ixtilinex menfurare.
T rian g u lu m , vel parallelogrammmn in quotvis xqu ales par­
tes dividere.
Easdem figuras, uti &  circulum  , aut polygonum  regulare in 
quadratum convertere.
Datis quoccunquc triangulis , parallelogram m is, c ircu lis, aut 
p olygonis regularibus unum quadratum xq u a lc  conftruere.
Conficere mappam Geographicam cujusvis territorii, aut in­
te g r a  p rovin cix.
Superficiem , ac folidicatem c u b i, prifmacis, c y lin d r i, pyra­
midis , &  coni invenire.
D E
EX TRIGONOMETRIA PLANA
E R 0 T  E M A T  A.
Q Uid ile T rigonom etria, &  quotuplex? quid fi aus ? quid taa- 
gen s? quid canoa iìauura , &  cangcntium ? quid logarithm i, 
&  quis, eorum ufus?
T h e o r e m a t a .
Sinus aequalium arcuum , vel angulorum aequales fu n t: angu­
li contigui eundem finum habent­
ia  quovis triangulo rettilineo latera fe habent ut finus angu­
lorum oppofitorum.
Si unum latus trianguli rettanguli circa angulum rettum fir­
matur pro radio, alterum hoc ipfo erit tangens anguli oppofiti : 
unde ficut unum latus eil ad alterum , ita radius 'ad tangentem 
anguli priori lateri adjacentis.
In quovis triangulo, in quo nota fnnt duo latera cura angu­
lo in tercep to , fnmma laterum notorum fe habet ad differentiam 
eorun dem , ut tangens femifummx angulorum ignotorum ad tan­
gentem  femidiffcrentice eorundem.
In quovis triangulo , in quo nota funt omnia latera, demifta 
in latus maximum perpendiculari, erit, ut dittum latu s, fcu balis 
ad furamam reliquorum laterum , ita eorundem differentia ad dif­
ferentiam Tegmentorum balis.
P r o b l e m a t a .
In  quovis triangulo rettilineo datis tribus partibus invenire 
reliquas.
In triangulorum refolutione loco finuura, &  tangentium acT- 
hibere eorundem logarithmos.
Menfurationes "diilantiarum quarumvis , &  altitudinum ope 
T rigon om ctrix  perficere.
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